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ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТЕНЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
РАДІОЛОКАЦІЙНОГО ЛЧМ СИГНАЛУ В ОБЛАСТІ СЛАБКОЇ 
КОРЕЛЯЦІЇ 
 
Василенко М.А., Мрачковський О.Д.,  
 
Досліджено складний радіолокаційний сигнал з лінійною внутрішньоімпульсною ча-
стотною модуляцією. Наведені результати розрахунків потенційних характеристик 
сигналу для кореляційної і взаємокореляційної функцій; ізокореляти в області слабкої 
кореляції. 
 
Вступ. Постановка задачі 
ЛЧМ сигнал є найбільш поширеним і широко використовується у ра-
діолокації, бо володіє так званою "ножевидною" формою функції невизна-
ченості (ФН), перетин якої по рівню 0,5 є похилим еліпсом в площині 
швидкість-дальність [1]. Найчастіше використовується прямокутна обвідна 
імпульсу з ЛЧМ. 
Теоретичні викладки 
ЛЧМ сигнал  записується у вигляді [2] 
де  – постійний коефіцієнт;  – трива-
лість зондуючого сигналу. 
При такому сигналі функція частотної модуля-
ції:  і ФН [2]: 
 
ФН сигналу з ЛЧМ наведена на рис.1 
а її перерізи уздовж вісі  та  - на 
рис.2. Наявність бічних пелюстків по 
вісі  зменшує динамічний діапазон 
цілей, що виявляються, утворюючи 
"помилкові" цілі, що ускладнює вияв-
лення "слабкої" цілі поблизу "сильної" 
і збільшує вірогідність помилкової 
тривоги. Переріз уздовж вісі  також 
багатопелюстковий і створює операто-   Рис.1. Функція невизначеності 
рові ілюзію безлічі цілей з різними     
Рис.2 
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швидкостями. Результати дослідження ФН в області слабкої кореляції 
(рис.3) підтверджують наявність "помилкових" цілей. 
В області слабкої кореляції відбу-
вається спотворення форми ФН і зрізи 
втрачають форму еліпса. З'являються і 
викиди, що імітують помилкові цілі, 
збільшуючи вірогідність помилкової 
тривоги та ускладнюючи виявлення 
«слабкої» цілі поблизу «сильної».  
Висновки 
ЛЧМ сигнал, що належить до класу 
одноканальних сигналів, дозволяє 
отримати залежну оцінку дальності та 
швидкості: виявлення цілі в певному 
діапазоні швидкостей, стикається  з на-       Рис.3. Ізокореляти ФН в області 
наявністю систематичної похибки         слабкої кореляції. 
при визначені дальності. 
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